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3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -
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n / t |  o f . l  
31. Marts 1881 213. 83 7 3,400. 73,613. 83 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen al '  1880—81 i følgende 
Effekter :  
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870 — 
71 efter Testamentets Bestemmelse stillet til  Bestyrelsens uindskrænkede Dis­
position. 
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Ved kgl. Resol. af 17. Maj 1881 blev Etatsr.,  Dr. phil. C. Hansen ent-
lediget som Bygningsinspektør og samtidig udnævnt til K. af D. af 1ste Grad. 
Under 31. s. M. konstituerede Indenrigsministeriet Etatr.,  Dr. phil. Herholdt til  
fra den 1. April s. A. at regne indtil videre at være Bygningsinspektør for de 
under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Finansministeriet, Justits­
ministeriet og Indenrigsministeriet hørende Bygninger, der til  enhver Tid henlag­
des under hans Tilsyn, for Tiden de samme Bygninger, som hidtil havde været 
henlagte under Etatsr. Hansens Inspektorat. 
— Konsistorium har under 9. Juni 1881 meddelt Universitetsbibiiothekar Birket 
Smith Fritagelse for Embedsforretningerne ved Bibliotheket for Tiden fra den 
lo. Juli indtil Sommerferiens Ophør, for at han kunde foretage en Rejse til Ud­
landet, jfr. foran S. 1136. 
Universitetsbibliothekets Bud Marcussen blev af Universitetsbibliothekaren 
i  J u l i  1 8 8 1  a f s k e d i g e t  f r a  1 .  A p r i l  l b 8 2  a t  r e g n e .  D a  h a n  v e d  I d -
førelsen af sin Tjeneste var kommet saaledes til Skade, at dette havde medført 
den Svagelighed, som gjorde hans Tilbagetræden nødvendig, indstillede Konsisto­
rium under 11. s. M. til  Ministeriet, at der maatte søges udvirket ham en l nder-
støttelse, beregnet i  Overensstemmelse med Reglerne i Pensionslovens § 3. 
Ministeriet bifaldt dette, og paa Forslaget til  Finansloven f. 1882 -83 optoges 




2,000 — tilhørende Madame Diempkers Gave 
73,400 Kr. 
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derfor et Beløb af 690 Kr., forholdsvis fordelt paa Universitetets Udgiftspost 6 c. 
og den polytekniske Læreanstalts Udgiftspost 15. Beløbet bevilgedes. 
Efter Konsistoriums Indstilling tilstodes der ved Ministeriets Skrivelse af 
29. Decbr. 1880 Bibliotheksbud Marcussen af den for Juli og Avgust Maaneder 
s. A. besparede Lønning for Prosektoren hos Læreren i operativ Kirurgi et extra-
ordinært, Gratiale af 86 Kr. 
— Fra den botaniske Ilave afgik i Foraaret 1881 6te Medhjælper Kiihnel, 
efter hvem Havebrugskandidat Tscherning indtraadte. Efter Portner Christensen, 
der opsagde sin Tjeneste, antoges Marius Jørgensen. Se foran S. 1242 
— Til Portner (samt Bud) og Arbejdsmand ved det zoologiske Museum antog 
Museumsraadet under 16. Sept. 18S0 Jens Christian Larsen med samme Løn som 
Forgængeren, jfr. Aarb. f. 1879 80 S. 1100—1. Som denne antoges han paa 
Opsigelse med 3 Maaneders Varsel, men tillige paa den Betingelse, at han maatte 
finde sig i de Forandringer i Tjenestens Omfang, som muligvis sfiart kunde 
indtræde. 
— Efter at lste Assistent ved det mineralogiske Museum Hoff var afgaaet fra 
sin Stilling fra d. 1. Marts 1880 at regne, jfr. Aarb. for 1879—80 S. 1101, 
rykkede 2den Assistent Steenstrup op til lste Assistent med samme Lønning af 
1,104 Kr. aarlig (880 4- 224 Kr.), som Hoff i de senere Aar havde oppebaaret, 
hvorhos Assistent Faber rykkede op som 2den Assistent med samme Lønning af 600 Kr. 
(440 -f- 160 Kr.), som han hidtil havde oppebaaret som Vikarius for Steenstrup 
under dennes Fraværelse paa en Undersøgelsesrejse i  Grønland. Ved Skrivelse 
af 3. Marts 188«, ved hvilken disse Oprykninger meddeltes Prof. Johnstrup, be­
myndigedes denne til midlertidig, indtil Assistent Steenstrup atter tiltraadte sin 
Funktion ved Museet, at anvise den ham tilkommende Lønning til den, der under 
hans Fraværelse fungerede for ham i Museet. 
— Om Lønningstillæg til de faste Assistenter og Hjælpeassistenterne ved Uni­
versitetets kemiske Laboratorium er det fornødne bemærket foran S. 1139—42. 
Portner og Karl ved Universitetets kemiske Laboratorium 0. Hansen blev 
af Laboratoriets Bestyrer afskediget fra 1. April 1881 at regne. Med Hensyn 
til Bestemmelsen af den aarlige Understøttelse for ham blev der i  Kvæsturen 
rejst Tvivl, om ikke Understøttelsen efter Lægeattestens Ordlyd burde beregnes 
efter Analogien af Regelen i Pensionslovens § 3. Ved herom under 21. Jan. 
188 1 at gjøre Indstilling til Ministeriet udtalte Konsistorium, at da Understøt­
telserne til Universitetets Betjente stedse vare blevne beregnede i Analogi med 
Pensionslovens Regler, skjønnede det ikke rettere, end at ogsaa Analogien af Be­
stemmelsen i Pensionslovens § 3 maatte følges hvor, som i nærværende Tilfælde, 
Svaghedstilstanden væsentlig hidrørte fra det usunde og anstrængende Arbejde i 
Laboratoriet, hvilket havde bevirket, at han ikke mere kunde besørge sin Tjeneste 
og i det hele for øjeblikket maatte anses for udygtig til saa godt som alt Ar­
bejde. Konsistorium tilraadede derfor indtrængende, at der søgtes udvirket ham 
en aarlig Understøttelse, beregnet paa den anførte Maade af (afrundet ned ad) 
720 Kr. eller dog 700 Kr. aarlig. Under Behandlingen af Finanslovforslaget 
for 1881—82 stillede Ministeriet imidlertid Ændringsforslag om Bevilgelsen af 
en Understøttelse af 600 Kr. aarlig. Beløbet udbetaltes, efter Bemyndigelse af 
Ministeriet, paa forventet Tillægsbevilling for 1881—82. 
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Som Portner og Laboratoriekarl fra 1. April 1881 antog Bestyreren Niels 
Petersen. Med Ministeriets Billigelse af 25. Jan. s. A. tilstodes der denne 
samme Lønningsvilkaar, som den afgaaede havde (Lønning 660 Kr., Andel i  
10 pCt.s Tillægene 144 Kr. foruden Fribolig og frit Brændsel af Laboratoriets 
Konto). 
— Bud ved det astronomiske Observatorium S. Sørensen blev af Observatoriets 
Bestyrer afskediget fra den 30. Juni 1880 at regne. Efter Indstilling af Kvæstor 
optoges der paa Universitetets Budget for 1881 —82 under Udgiftskonto 6 c en 
efter Pensionslovens Analogi beregnet aarlig Understøttelse til ham af 340 Kr. 
Beløbet udbetaltes efter Bemyndigelse af Ministeriet paa forventet Tillægsbevilling 
for 1880- 81. 
Fra 1. Juli 1880 antog Bestyreren fhv. Dampskibsfyrbøder Niels Ander­
sen til Bud. Med Ministeriets Billigelse af 10. Juni s. A. tillagdes der ham 
samme Lønning og Tillæg som den tidligere, nemlig Lon 330 Kr. foruden Andel 
i  10 pCt.s Tillægene 78 Kr. samt 80 Kr. til  Lys og Brændsel og en Fribolig. 
